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摘 要 语音教学是对外汉语教学的重要内容， 本文从对
外汉语语音教学的研究内容、理论基础、研究方法和研究成
果等方面分析了对外汉语语音 教 学 研 究 的 现 状 和 趋 势，并
针对现有研究的不足， 为未来的深入研究提出了一些粗浅
的看法。
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Abstract Phonetics teaching is an important content of TCFL.
This article analysis the Chinese phonetic teaching in four ways:
research contents, theoretical basis, research methods and
research achievement. On that basis, we make a conclusion of
the current situation and the tendency of the phonetic teaching,
giving some advices for the future development.
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